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Las anomalías dentomaxilares o maloclusiones son alteraciones en la relación
normal de las piezas dentarias con sus arcadas en la relación de las arcadas dentarias
entre sí. Esta situación puede estar determinada muchos factores, entre ellos: patrones
esqueletales de desarrollo cráneofacial no armónicos, alteraciones en el tamaño o
forma de las piezas dentarias, y discrepancias de tamaño entre las piezas dentarias y
sus maxilares. Estas anomalías se expresan y pueden ser observadas en los tres
sentidos del espacio, abarcando desde pequeñas alteraciones de la oclusión hasta
grandes anormalidades dentomáxilofaciales, las cuales implican problemas funcionales
y estéticos1 .
De acuerdo a lo anterior, la mordida abierta se describe como una anomalía
intermaxilar en el plano vertical que se manifiesta clínicamente por la falta de
entrecruzamiento vertical al estar las arcadas en oclusión1. Se describe una mordida
abierta dentoalveolar y una esqueletal.
En la variante esqueletal existen alteraciones evidentes de los componentes
esqueletales del macizo craneofacial, cuya etiología está determinada por una
predisposición hereditaria, o por enfermedades carenciales que afectan el metabolismo
del calcio1.
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Dentro de estas alteraciones cabe destacar la posición alterada de las bases
óseas, las cuales se encuentran más divergentes y separadas entre sí que en los
pacientes sin la anomalía, y alteraciones a nivel de la musculatura elevadora de la
mandíbula, la cual se presenta con una tonicidad disminuida o hipotónica en
comparación con los pacientes que no presentan mordida abierta esqueletal2.
Lo anterior, visto bajo el prisma de la Teoría de las Matrices Funcionales de
Moss, corresponde a una alteración de la matriz funcional, lo cual va a traer consigo
repercusiones en el crecimiento y en el equilibrio de la estructura esqueletal.
Es por esto que en el presente estudio se buscarán las características
morfológicas particulares del cóndilo mandibular en pacientes con mordida abierta
esqueletal al compararlo con un grupo control sin la anomalía, mediante el análisis en
radiografías panorámicas u ortopantomografías, las cuales se ha convertido en uno de
los estudios imagenológicos de rutina en el set radiográfico solicitado por el
ortodoncista, tanto como complemento diagnóstico como para formular planes de
tratamiento.
